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23. Casal de barrio Poblenou
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Distrito 22@
El distrito del 22@ surge en el ??? 2000, por la necesidad
de transformar 200 ha de suelo industrial del barrio de
Poblenou en  un distrito productivo e innovador.
Crea un entorno diverso y compacto en el que los
espacios productivos conviven con centros de
?????????????? ?????????? edificios de viviendas
protegidas, equipamientos y zonas verdes.
En definitiva, se contempla un nuevo modelo urbano de
alta calidad que
combina, la actividad productiva con la vida de barrio, de
forma equilibrada.
En cuanto al solar objeto del proyecto, ???? ubicado en
una manzana en donde existe diversidad de alturas,
podemos ver edificios desde planta baja hasta planta
baja+6.
En su interior existen naves industriales abandonadas y
una de ellas posee una chimenea antigua de gran altura.
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